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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) good corporate governance, leverage, dan firm size secara bersama-sama
terhadap financial distress, dan (2) pengaruh good corporate governance, leverage, dan firm size secara parsial terhadap financial
distress.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2013. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi logistik.
	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) good corporate governance, leverage, dan firm size secara bersama-sama berpengaruh
terhadap financial distress, (2) good corporate governance, leverage, dan firm size tidak berpengaruh secara parsial terhadap
financial distress.
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